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PRIMER TALLER DE HISTORIA DE LA CIENCIA COLONIAL
Lima 31 de agosto y 1 de septiembre de 2006
La Pontificia Universidad Católica del Perú ha creado desde hace unos años un espacio académico 
destinado a debatir temas coloniales entre especialistas peruanos y extranjeros. Este año, el 
Departamento de Humanidades, con el auspicio del CONCyTEC, La Embajada de Francia en 
el Perú, el Instituto Francés de Estudios Andinos y la Fundación Carolina, organizó el Ier Taller 
de la ciencia colonial, que se llevó a cabo en Lima los días 31 de agosto y 1 de septiembre en 
el Convento de San Francisco y en el Instituto Riva Agüero respectivamente, bajo el título La 
circulación de ideas científicas en América colonial. Esta reunión académica tuvo como objetivo 
reflexionar sobre las formas de circulación del conocimiento científico en el imperio hispánico, 
a través de la difusión del saber europeo hacia América y de la elaboración de ideas y teorías en 
el espacio americano.
El evento reunió a un conjunto de especialistas internacionales sobre el tema (españoles, 
colombianos, franceses, brasileros y peruanos) ; y si bien el taller estuvo centrado en América 
colonial, se optó por una perspectiva comparativa, al contar con la participación de un historiador 
de la ciencia  especialista de la India colonial. 
Durante los dos días de reunión, la reflexión estuvo centrada en el estudio de los agentes o 
actores de la circulación del saber, así como también de los mecanismos y condiciones que hacen 
posible las circulaciones de ideas y conocimientos. Varios otros temas ocuparon la atención de 
los ponentes, tales como el de las relaciones entre ciencia y poder, o la captación e incorporación 
del saber nativo o local al corpus de conocimientos que circulaba en la época. Las ponencias 
presentadas pusieron también en debate la relación entre Ilustración e Independencia, así como 
también la noción de eurocentrismo y difusionismo. En resumen, el Taller se propuso reflexionar 
bajo esta perspectiva comparativa, sobre los procesos de circulación y de construcción de los 
conocimientos en América colonial.
Carmen SALAzAR-SOLER
El evento permitió al público asistente apreciar la complejidad de diversas situaciones sociales 
acaecidas en las áreas sudamericanas presentadas antes de la irrupción europea, desde la 
perspectiva del estudio de los espacios físicos, políticos y sociales. Este público se conformó 
tanto por estudiantes como por profesionales, constituyendo una aceptable asistencia a pesar 
de la avalancha de eventos previos y próximos especializados en arqueología llevados a cabo en 
Lima y otras ciudades del Perú.
Debido a la diversidad de enfoques y temas derivados del sugerente título de la conferencia, se 
descartó el realizar una plenaria o mesa de trabajo final, en la cual se discutan conclusiones, pues 
en esta ocasión se ha dejado de lado el enfoque estrictamente monotemático del evento, para 
dar paso a algo más versátil y variado. Esto también se verá plasmado cuando se publiquen las 
actas del evento en el tercer número de Corriente Arqueológica, el cual debe ser presentado en 
el mes de Noviembre de 2007. El segundo número se encuentra actualmente en prensa y debe 
ser presentado en noviembre de 2006.
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